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China has seen enormous changes in new rural construction, but as we ignored the 
great importance of the regional culture, rural areas lack of local characteristics, 
traditional villages space disappeared gradually. It is particularly important to avoid 
the thousands of village rural construction looking the same, to continue the 
traditional characteristics of the rural area. 
The article takes Pingtan Huluao for the study, based on field research, in-depth 
analysis, mining Huluao geographical features, farming and fisheries civilization . 
First of all, through the new rural space planning mode " economy - ecology - Culture 
",we try to create a continuation of the traditional "fishing farming civilization" into 
the modern civilization "fishing port community";Secondly, combined with Huluao 
layout and industrial development strategy, we are trending to build the ecological 
system with mountain,sea,field and village as well as the industry spatial 
layout.Considering  the rules of the road, continuation of the traditional texture and 
other aspects ,we explore the spatial form suitable for regional development.Again, 
combined with the preservation of the traditional architectural style, as well as the 
development of villages, we explore the three modes of transformation "protection, 
remediation and gather" about the Huluao. 
Finally, based on local materials with geographical features, colors, architectural 
form, architectural detail, venues and places research, we study expression of Huluao 
geographical cultural heritage from regional architectural heritage, geographical 
places of heritage, landscape geographical. 
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